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Resultados de los concursos de revistas para 2002 
En septiembre de 2002 tuvo lugar la resolución de los 5 concursos para el suministro de publicaciones 
periódicas a las bibliotecas del CSIC. Una comisión por cada concurso, formada por bibliotecarios y 
gerentes elaboró las valoraciones de la Oferta Técnica, que se combinaron con las ofertas económicas de 
las tres empresas licitadoras (Ebsco, Swets y Rowecom). Finalmente, durante el año 2002, va a ser Swets 
& Blackwell la agencia que suministre al CSIC más de 5000 suscripciones en papel.  
Como valor añadido dentro del concurso, Swets proporciona a todo el CSIC las revistas electrónicas de la 
editora alemana Springer. Previamente, en el mes de agosto, también se había adjudicado a Swets el 
concurso de suministro de las revistas electrónicas que Academic Press tiene en IDEAL, y a finales de 
año, el CSIC contrató con Elsevier el servicio ScienceDirect. Significa esto, que como efecto de la 
centralización en la gestión de la compra de las publicaciones periódicas, el CSIC dispone ahora de 
acceso electrónico a las revistas de algunas de las editoriales científicas más importantes del mundo. 
También a los 17.000 sumarios de Swetsnetnavigator. 
A pesar de estas buenas noticias, no hay que pasar por alto que la lentitud de algunos editores (aquellos 
que ofrecen la versión electrónica junto con la suscripción en papel, no los grupos contratados 
conjuntamente), y la peculiar estructura geográfica de esta institución, están convirtiendo estos accesos 
electrónicos en pesadillas para algunas bibliotecas. Puede verse información sobre revistas electrónicas 
en: /revistaselectronicas.html 
 
